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Folk lending of the financial system in China is an important part of the 
economic development of our country, especially in small and medium 
enterprise development play an important role. However, for a long time, the 
country out of the financial security of consideration and folk lending to the 
concerns of the risk, always take strict control of private lending, which is not 
conducive to play the financial development role in promoting economic 
development. So our country should define what is the folk lending and how to 
guide and regulatory folk lending market, play the role of financing, has 
become a problem to be solved. This paper, from the law, economics, as well 
as the method of comparison, and put forward the shall provide the legal status 
of folk lending, face folk lending's rights and ease folk lending controls, and to 
establish and perfect the corresponding regulatory mechanisms are suggested. 
The article is divided into four chapters, each chapter briefly as follows: 
The first chapter mainly introduces the folk lending the general theory of 
knowledge, including folk lending's concept, the characteristic, the produce 
economics theory and so on, in order to the groundwork discussed below. The 
second chapter introduces the present situation of our country folk lending and 
the legal supervision existing problems. The third chapter basically introduces 
foreign countries and Taiwan area folk lending, by comparison, summed up 
China's folk lending legal regulation of some of the reference and guidance 
significance. The fourth chapter basically is introduced to establish and perfect 
the supervision of the law system of folk lending, on the one hand, make folk 
lending legalization, also want to relax controls, to strengthen the supervision 
of the folk lending. 















finance two yuan structure, long-term borrowing too strict control is not 
conducive to the economic development, but also produced a lot of social 
problems. So, should as soon as possible to clear the legal status of folk 
lending, introduction of relevant laws, deregulation of the folk lending market 
access control, perfect the market exit mechanism, while the establishment of 
multiple levels of regulation system, guide the healthy, orderly development of 
private lending. 
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